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Abstrakt 
Diplomová práce obsahuje statickou analýzu a návrh konstrukce prefabrikované 
výrobní haly. Zadanim prace je posoudit a dimenzovat jednotlive asti konstrukce. 
Abstrakt 
The Master´s thesis describes static analysis and design of reinforced concrete 
prefabricated of the production hall. Entering the work is to verify and dimension 
elements of structure. 
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32. PODKLADY 
Posouzení železobetonových prvk bylo provedeno na základ poskytnuté výkresové 
dokumentace haly, která se následn pekreslovala do formátu DWG v programu 
AutoCAD 2011 pro provedení výkres a v programu Scia Engineer 2009.0 pro výpoet 
vnitních sil na konstrukci. Piložený geologický profil posloužil pro urení extrémního 
základního naptí psobícího na základovou patku v programu GEO 4. 
3. ÚVOD 
Diplomová práce se zabývá ešením konstrukce prefabrikované haly pro lehký 
prmyslový provoz. Pdorys objektu má obdélníkový tvar a celková zastavná plocha 
iní 573,44 m2. 
4. SVISLÉ KONSTRUKCE 
Obvodový pláš je tvoen hliníkovými panely s vnitní tepelnou izolací, uloženými na  
ocelových konzolkách, které budou dodaten pivaeny ke kování sloupu. Nosnou 
konstrukci tvoí železobetonové prefabrikované sloupy 350/450 mm s vidlikami. 
Pedpokládá se použití betonu C25/30 a výztuž B500B 
5. VODOROVNÉ KONSTRUKCE 
Stešní konstrukci tvoí hliníkové panely s vnitní tepelnou izolací. Panely jsou uloženy 
na ocelové vaznice. Na vaznice se rovnž ukládají atypické svtlíky. Zatížení z vaznic 
penáší železobetonový prefabrikovaný pultový vazník promnného T prezu mezi 
jednotlivými sloupy. Vazník je navržen z betonu C 25/30 a oceli B500B, tída prostedí 
XC2. Kotevní délka prut je uvedena na výkresech. 
6. ZÁKLADOVÉ KONSTRUKCE 
Základy tvoí železobetonová monolitická kalichová patka na podkladním betonu. 
Kalichová patka je navržena z betonu C20/25 a oceli B500B na krytí 50 mm. 
47. ZTUŽENÍ OBJEKTU
Prostorová tuhost objektu je zajištna železobetonovým prefabrikovaným ztužujícím 
nosníkem, uloženým na konzoly sloupu. Ztužující nosník je navržen tak, aby penesl 
pídavné namáhání od možného zavšení dalšího zaízení 
8. HODNOTY UVAŽOVANÝCH ZATÍŽENÍ PI NÁVRHU 
KONSTRUKCE
Konstrukce byly navrženy na zatížení vlastní tíhou konstrukce, zatížení snhem a 
vtrem podle SN EN 1991-1 až 4 Zatížení konstrukcí. 
Pro návrh konstrukce byly uvažovány tyto hodnoty ostatního stálého zatížení zatížení: 
obvodové panely - 32,5 kg/m2
okna - 25 kg/m2
svtlík - 30,0 kg/m2
stešní panely - 27,5 kg/m2
9. HLAVNÍ MATERIÁLY NOSNÝCH KONSTRUKCÍ
výztuž B500B 
beton C25/30 
beton C20/25 
10. ZÁVR 
Pro výpoet vnitních sil ve vazníku a sloupu byl vytvoen 2D rám ve výpoetním 
programu Scia Engineering 2009.0. Model byl zatížen stálým zatížením od vlastní tíhy, 
ostatním stálým zatížením, zatížením od snhu a od vtru. Byly vytvoeny kombinace 
zatžovacích stav podle rovnic 6.10a a 610b. Výztuž byla navržena na odpovídající 
vnitní síly z výpoetního programu. Výztuž pi spodním líci vazníku je tvoena pruty o 
Ø 16 mm. Konstrukní výztuž a tmínky jsou pak tvoeny pruty Ø 8 mm. Vazník je 
posouzen i na 2.MS. Hlavní nosná výztuž sloupu je tvoena prutem Ø 12 mm a tmínky 
5o Ø 8 mm. Ztužující nosník má výztuž pi spodním líci z prut Ø 12mm, tmínky jsou 
tvoeny pruty Ø 6 mm a konstrukní výztuž Ø 8 mm. Kalichová patka je tvoena pruty 
Ø16 mm a Ø 10 mm. Patka  je navržena z hlediska protlaení, odtržení objímky kalichu 
a rozštpení. Všechny posuzované prvky byly posouzeny na mezní stav únosnosti a 
navrženy dle SN EN 1992-1-1. 
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